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MEASURED VlTERBl DECODER PERFORMANCE 
OF: K-7, R A T E - I n ,  DATA R A T E W k p b r ,  S-BAND 
UPLINK, X-BAND DOWNLINU, MOD INDEX=80' 
- 
1 x 1 0 4  r BASELINE PERFORMANCE K-7, RATE-112. - COLvOLUTIONAL CODE, VlTEREl DECODING. - SOFT QUANTIZED,  0-3 - - - - 
- 
1 x104 
t 
7x10-51 
, 
MEASURE: 'EaFORMANCE 
AT THE CC'hCATENATEO K 7 
RATE 9 1,2. JlTERBl DECOOER 
AND THE F ~ L L O W I N G  
I I I I I 
1 x 2 5  3 .O 3.5 4 .O 4.5 5 .O 5.5 
' 
PERFORMANCE OF THE RS / VITERBI CONCATENATED 
CODING SYSTEM (WORD ERROR PROBABILITY 
VERSES EbiNo ) 
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